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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación que se pone a vuestra consideración tiene como 
título “LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES REGISTRALES DENTRO 
DEL RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES”, con la finalidad de 
determinar la participación de ambos cónyuges en cuanto a la adquisición de 
bienes muebles registrables. 
Así en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: 
En la parte introductoria de la investigación se ha detallado las diferentes 
investigaciones que existen sobre la adquisición de bienes muebles 
registrables en la sociedad de gananciales, seguidamente se precisa el 
problema de investigación a través de la descripción y pregunta, asimismo se 
justifica, identifica  los objetivos, relevancia, contribución y supuesto de la 
investigación. 
En el segundo capítulo, referente a marco metodológico se identifican las 
metodologías a utilizar, entre las cuales el tipo de estudio, diseño, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos empleados y demás aspectos 
metodológicos necesarios. 
En el tercer capítulo, se presenta propiamente los resultados a que se ha 
llegado con la investigación, así, se describen y analizan las fuentes 
documentales, normas, jurisprudencia y demás técnicas relevantes, 
procediéndose posteriormente con la realización de la discusión, conclusiones 
y recomendaciones. 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el enfoque de 
investigación cualitativa, con un diseño fenomenológico, para lo cual se planteo 
el siguiente problema general: ¿Cuál es el criterio contemplado en el código 
civil peruano respecto a la adquisición de bienes muebles registrables con la 
sola participación de uno de los cónyuges en el art. 315 del código civil?, 
desglosándose dos problemas específicos: el primero ¿Cuál es la implicancia 
jurídica en el derecho de adquisición de bienes muebles registrables en la 
sociedad de gananciales si solo se pide la intervención de uno de los cónyuges 
a diferencia de los bienes inmuebles?, y por último ¿Cómo se garantiza el 
asentimiento del cónyuge no interviniente para la adquisición de bienes 
muebles registrables?, resulta propio del presente trabajo adoptar posiciones y 
críticas a partir de la estudio de varias técnicas, como es el caso de las 
entrevistas, análisis de fuente documental, análisis de la normatividad nacional 
e internacional, a fin de exponer los supuestos jurídicos planteados a partir de 
los problemas que nos llevaron a desarrollar este humilde trabajo de 
investigación. 
Palabras Claves: Bienes muebles registrables, cónyuge, asentimiento, 








The present research work was carried out under the qualitative research 
approach, with a phenomenological design, for which the following general 
problem was posed: What is the criterion contemplated in the Peruvian civil 
code with respect to the acquisition of movable property registrable with The 
sole participation of one of the spouses in art. 315 of the Civil Code ?, 
disaggregating two specific problems: the first What is the legal implication in 
the right of acquisition of movable property registrable in the partnership society 
if only the intervention of one of the spouses is requested as opposed to the 
real estate ? Finally, how is the assent of the non-intervening spouse for the 
acquisition of registrable movable property guaranteed?, it is proper to the 
present work to adopt positions and criticisms from the employment and the 
application of diverse techniques, as is the case of the Interviews, analysis of 
documentary source, analysis of national and international normativity, in order 
to expose the legal assumptions raised from the problems that led us to develop 
this humble research.  
Keywords: Recordable movable property, spouse, assent, partnership.
